

















































































关产品" 营销" 客户及经营等相关知识! 例如企业资源管理中心
知识管理中的信息技术与知识信息化
王建芳
摘 要 知识管理与信息管理是两种不同理念的管理’ 知识管理在信息技术的支撑下!实现知识信息化!利于知识的共享与创造’
从这一理念出发!力图阐述知识管理的内涵以及信息技术对知识管理的基础作用’
关键词 知识管理 信息技术 知识信息化
















!&’()& !*+,&-,* 公司是这样理解知识管理的%."/&01.’2$ 其









@(6&;,- "$26A5,博士 借 鉴 库 存 回 报 率 的 定 义! 提 出 了 知 识
回 报 率 的 概 念%知 识 回 报 率/建 立 在 他 人 知 识 上 的 能 力 B不 信 任
水 平$ 建 立 在 他 人 知 识 上 的 能 力 其 实 就 是 知 识 的 共 享 的 程 度!
借用 他 人 知 识 的 能 力 高 表 明 组 织 知 识 共 享 程 度 高$ 但 同 时!不
信任 水 平 高!表 明 沟 通 能 力 欠 缺$ 可 见!要 提 高 知 识 回 报 率!提
高 组 织 的 沟 通 能 力 也 很 重 要 $ 组 织 的 沟 通 可 以 是 面 对 面 的 交
流!但 这 毕 竟 会 耗 费 太 多 时 间$ 而 开 发 虚 拟 会 议 系 统 以 及 知 识
地图 则 可 以 更 方 便"大 规 模 地 促 进 人 与 人 之 间 的 交 流$ 在 这 种
交 流 方 式 中 !信 息 技 术 的 作 用 显 得 尤 其 突 出 !以 (从 人 到 知 识
库)的 隐 性 知 识 显 性 化!以 及(知 识 库 到 知 识 库 )的 显 性 知 识 的
集 中 化 为 主!信 息 技 术 是 该 模 式 的 主 要 因 素$ 人 将 头 脑 中 的 隐



























































释$ 在相互信任的基础上!双方能够交流 &下转第 EHI 页’
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